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に党は全人民の利益代表ということになる（Nguyen Dang Dung, Bui Ngoc Son
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由（tu do dan chu）や個人の自由（tu do ca nhan）を意味するものではない（Nguyen 
Van Dong〔2004 : 27, 2005 : 57-58〕, Bui Ngoc Son〔2004 : 131〕）。こ
れらの権利は「政治的性格（階級性）」をもつものであり、「社会主義的政治・社会制度
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（Tran Ngoc Duong〔2004 : 103〕）。 
ベトナムでは、祖国戦線の大衆団体や地方行政機関は、国際 NGOのローカルパートナ






















時に労働人民とベトナム民族の前衛」という文言を付け加えた（Dang Cong san Viet 
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の独立闘争の成果をベトナム共産党が覆してしまったとして同党の指導体制を批判し、
Ⅱで共産党の一党独裁による弊害を指摘し、Ⅲで共産党支配から多党制、三権分立の国
家への転換をめざす平和的・非暴力闘争の意思を示していた（ “Tuyen ngon ... ”, 
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うものだった（ “Khoi 8406 tuyen bo ... ”）。 
8406集団は2006年8月22日、多党制による民主国家樹立までの4段階を示した「ベ
トナム民主化へのロードマップ」（以下「ロードマップ」）を公表した（ “Tien trinh 
dan chu hoa ... ”）。4 段階とは、まず第 1 段階が言論、報道の自由を実現するこ























第 10回党大会直前の 2006年 4月 15日、フエで自由メディア『言論の自由（Tu Do 






































































ている（ ”Nghi dinh so 55/2001/ND-CP ”）。また、2006年 7月の「文化・情報
活動における行政罰に関する政府議定書 56/2006/ND-CP」は、許可書のないメディア
による発信や、「党・国家の機密、軍事・治安上の機密」を漏洩したり、「歴史の事実を
歪曲し、革命の成果を否定する」内容の出版に対して罰金を課している（ ”Nghi dinh 
so 56/2006/ND-CP ”）。 
党政治局は、2006年 10月 11日に「メディアへの指導と管理の強化措置に関する結
論」41-TB/TWを採択し、グエン・タン・ズン首相は 11月 29日、この結論を実行する
指示 37/2006/CT-TTgに署名した（” Thu tuong Chinh phu, so 
37/2006/CT-TTg ”および Nguyen An Quy〔2007〕）。その骨子は、①国内のすべて
のメディアに対する管理の強化と、②メディアの私人化はいかなる形のものも禁止する
というものだった（ “Khoi 8406 Khang thu so 09 ”および Le Thi Cong Nhan
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の破壊やインターネットサービスへの妨害、ファイヤーウォールの使用を禁止している。

























「98パーセント以上」ともいわれる投票率を記録した（ ”Ngay hoi ... ”）。この数
字は、国家の社会に対する強い動員力を物語っているが、他方で、市民の政治活動が国
家に少なからぬ作用を及ぼしたため、逆に国家からの強い反作用（自律的政治活動の排


























































2 以下、憲法については Hien phap Nuoc Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viet Nam nam 1992 
(Da duoc sua doi, bo sung nam 2001) [2006]参照。 
3 ベトナム民主共和国（旧北ベトナム）とベトナム社会主義共和国（現ベトナム）の建国史においては、
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籍の者、と定められている（Tran Ngoc Duong〔2004 : 40〕）。 
5 原語は ”quyen dan su（民事的権利）”。この場合は市民の自由な権利というよりも、公民とし









9 2006年 8月フエにおけるカソリック信徒への筆者の聞き取り調査。 
10 2006年 8月フエのフーバイ診療所における筆者の聞き取り調査。 
11 2006年 9月ハノイの NGOにおける筆者の聞き取り調査。 
12 8406 集団は「ホーチミン市」ではなく「サイゴン」という呼称を用いているため、本章でもその
まま記述した。 
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ソーシャルワーカーへの聞き取り 
 
番号 ①年齢 ②主な活動内容 ③活動年数 ④生活基盤 
1  HIV 陽性者の生活支援 3 年 本職あり 
2 30～40 代 売春婦、麻薬中毒者の生活支援 5 年以上 家族が支援 
3 40 代以上 貧困層への医療支援 5 年以上 本職あり 
4 40 歳以上 麻薬中毒者、HIV 陽性者支援 5 年以上 本職と家族の支援 
5 30 代 同上 1 年以下 NGO の給与 
6 20 代 同上 1 年以下 本職あり 
7 30 代 同上 1 年以下 本職あり 
8 30～40 代 ストリートチルドレン、孤児の支援  家族が支援 
9 40 歳以上 HIV 陽性者・障害者の生活支援 3-5 年 NGO の給与と他の仕事の給与 
10 30 代 同上 3-5 年 NGO の給与と他の仕事の給与 
11 30 代 同上 3-5 年 本職あり 
12 40 歳以上 同上 5 年以上 NGO の給与と他の仕事の給与 
13 30 代 同上 1-3 年 NGO の給与と他の仕事の給与 
14 30 代 障害者支援 5 年以上 本職あり 
15 
40 歳以上 生活困難児童の支援 5 年以上 NGO の給与と他の仕事の給与 
16 
20 代 同上 1-3 年 NGO の給与 
17 
30 代 同上 5 年以上 NGO の給与 
17 
30 代 同上 5 年以上 NGO の給与 
19 
30 代 同上 5 年以上 本職あり 
20 
20 代 同上 1-3 年 家族が支援 
21 
20 代 同上 5 年以上 NGO の給与 
22 
20 代 同上 3-5 年 NGO の給与 
23 
20 代 同上 1 年以下 家族が支援 
24 
30 代 同上 5 年以上  
25 
20 代 同上 3-5 年 NGO の給与 
26 
40 代 同上 1 年以下 NGO の給与 
27 50 代 女性・子供への支援  本職あり 
28 50～60 代 障害者・貧困層への支援   
29 30 代 HIV/AIDS 患者支援 1-3 年 NGO の給与 
30 30 代 貧困層児童の支援 1-3 年 NGO の給与 
31 30 代 同上 1-3 年 NGO の給与 
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32 
60 代 貧困層児童の生活・教育支援 
5 年以上(17
年） NGO の給与 
33 30 代 貧困層児童の生活・教育支援 1-3 年 NGO の給与 
34 30 代 同上 5 年以上 NGO の給与 
35 30 代 同上 5 年以上 NGO の給与 
36 30 代 同上 5 年以上 NGO の給与 
37 30 代 同上 1-3 年 NGO の給与 
38 20 代 同上 1-3 年 NGO の給与 
39 30 代 障害児の医療 1-3 年 本職あり 
 
番号 ⑤活動の動機 ⑥前職 ⑦活動上の利点 
1 対象への同情   
2    
3 社会問題への関心 私営企業 仕事への満足感 
4 母の勧め 私営企業  
5 社会問題への関心 その他 多くの人を助けられるので、自分にとって良い 
6 社会問題への関心 その他  
7 社会問題への関心 その他 強制なしに細かい支援がし易い 
8 支援対象への同情   
9 社会問題への関心 教育・訓練機関 自分の職能に合っている 





12 社会問題への関心 その他 自分の能力と興味に合っている。スポンサーがいる 
13 社会問題への関心 その他  
14 社会問題への関心 学生 共に考え、支援しあう人々と多く出会える 
15 
専門分野を活かす 
国 内 NGO→ 国
際 NGO 責任が重い。VN の青年の新たな役割を開拓している 
16 
社会問題への関心 学生  
17 
社会問題への関心 その他 なし 
17 








社会問題への関心 学生  
21 
社会問題への関心 その他  
22 
社会問題への関心 学生  
23 
社会問題への関心 教育・訓練機関 好きで専門に合った仕事ができる 
24 
社会問題への関心   
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25 
社会問題への関心 私営企業  
26 
社会問題への関心 行政機関  
27 宗教的道徳意識   
28 宗教的道徳意識   
29 社会問題への関心、仕事の
やり方 国内 NGO 自分のアイディアと可能性を発揮する機会が多い 
30 社会問題への関心、仕事の
やり方 国内 NGO 不運な人に幸せを与えるのが自分の幸せ 
31 仕事のやり方 行政機関 自分のイニシアティヴで働ける。収入も良い 
32 仕事の内容 行政機関 市民としての社会的責務を果たしている充足感 










37 仕事時間 その他 仕事時間が一定している。専門領域の能力を高められる 
38  学生 自分にとって良い仕事である 
39 専門分野を活かす 行政(医療)機関  
 
番号 ⑧活動上の問題点 ⑨家族の賛否 ⑩活動継続の意志 
1    
2    
3 多忙で睡眠不足。経費の不足 賛成  
4 法律が実施されていない。活動の認可がまだ下りない。活動の成果がな
かなか出ない 賛成 継続したい 
5  賛成 継続したい 
6 活動の認可がまだ出ない。行政機関に話ができない   
7 各 NGO からの支援を得なければならない 賛成 継続したい 
8   継続したい 
9  賛成 継続したい 
10  賛成 継続したい 
11  賛成 継続したい 
12 なし 賛成 継続したい 
13  賛成 継続したい 
14  最初だけ反対 継続したい 
15 法人資格の申請、人材集めでプレッシャーが多い。スタッフの社会保障
がない 自分で決定 継続したい 
16 
家族の応援がない。収入が低く生活が困難 反対  
17 
家族・友人の応援がない。費用と時間がかかる 反対 転職希望 
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17 
 賛成 転職希望 
19 
 賛成 転職希望 
20 
 賛成 転職希望 
21 
収入が少ない。勤務時間が多い 反対 転職希望 
22 
 反対  
23 
新しいタイプの仕事なので思いがけない事が多い 賛成 転職希望 
24 
 反対  
25 
収入が少なく、生活に制限 反対 転職希望 
26 
 賛成 継続したい 
27    
28    
29 なし 賛成 数年は継続したい 
30  賛成 転職希望 
31  賛成 転職希望 
32 警察からの監視、労働・傷病兵・社会省国際関係局からの干渉 賛成 継続したい 
33 時々自分と家族のための時間がなくなる 賛成 継続したい 
34 外国人(支援者・スタディツアー)と習慣が違うことがある 賛成 転職したい 
35 なし 賛成 継続したい 
36 なし 賛成 継続したい 
37 なし 賛成 継続したい 
38 なし 賛成 継続したい 
39 本職の給与が少なく、生活が不自由  転職希望 
 
番号 ⑪国家機関の干渉 ⑫国家への影響 ⑬社会への影響 ⑭他の NGO との交流 
1    
2    
3 多い 多い  時々 
4 まだない 多い 多い 恒常的 
5 まだない 全くない 全くない 恒常的 
6 まだない 一定の影響 一定の影響 時々 
7 まだない 全くない 多い 恒常的 
8    
9 時々ある 多い 多い 恒常的 
10 時々ある 全くない 多い 恒常的 
11 時々ある 全くない 多い 恒常的 
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12 時々ある 一定の影響 一定の影響 恒常的 
13 時々ある 全くない 多い 時々 
14  一定の影響 時々 
15 時々ある 
一定の影響 一定の影響 恒常的 
16 
全くない 多い 恒常的 
17 時々ある 
全くない 多い 時々 
17 
全くない 一定の影響 時々 
19 常にある 
一定の影響   
20 多い 
  時々 
21 
全くない 多い 時々 
22 
全くない 多い 恒常的 
23 時々ある 
一定の影響 一定の影響 時々 
24 時々ある 
一定の影響 一定の影響 時々 
25 
全くない 多い  
26 
一定の影響 一定の影響 時々 
27 多い    
28  多い 時々 
29 時々ある 一定の影響 多い 恒常的 
30 時々ある 全くない 一定の影響 時々 
31 時々ある 全くない 一定の影響 時々 
32 常にある 一定の影響 多い 恒常的 
33 まだない 全くない 一定の影響  
34 時々ある 一定の影響 一定の影響 時々 
35 時々ある 全くない 多い 時々 
36 時々ある 全くない 多い なし 
37 時々ある 全くない 多い なし 
38 まだない 全くない 多い なし 
39 時々ある    
 
 
 
